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Nüm. 435. SORU.—Viernes 6 de Mayo de 1870 . 100 milésimas. 
BOLETIN DE VENTAS 
«E BIENES IVAC101VAIES 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. M e de la Administración ecncómica de esla 
provincia y en virtud de las leyes da l.0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
185G, é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en 
el (lia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Remate p a r a el d ia 7 de Jun io de 1 8 7 0 , 
que tendrá efecto de doce d una de la tarde en 
las Salas Consistoriales de esta Capi ta l , ante 
los Señores Juez de p r i m e r a instancia de la 
misma, Comisionado p r i n c i p a l de Ventas y 
Escr ibano que este en tu rno y en el mismo d i a 
y hora en la v i l l a del B u r g o de Osma,por r a -
d icar las fincas en dichos pa r t i dos . 
DiÓCtSIS DE OSMA. 
Rúst icas .—Menor cuantía. 
CLERO. 
PAUTIDO DEL BURGO DE OSMA. 
Curato de Zayas de Torre. 
Número G i l del inventariogenerjl y 481 del 
de permutación.— Una heredad compuesta de 17 
pedazos de lierra, en secano, de primera, segun-
da y tercera cali Jad, silos en término de Zayas de 
Torre, que lleva en renta Miguel González por la 
anual de 13 escudos, con sus linderos conocidos, 
según manifiesta al pormenor la cerlificaci -n peri-
cial unida al espediente, midiendoen junio 2 hec-
táreas, 19 áreas y 90 centiáreas, equ¡valnnles á 
3 fanegas y 3 celemines de marco Nacional. Ha 
si lo tasada por el p^iiio en 186 escudos 100 m i -
lésimas y capiuilizada por la espresada renta eo 
292 escudos 500 milésimas, tipo para la subasta. 
Cabildo de Osma. 
Número 673 del inventario general y 513 del 
de pormulaciou.—Otra id. de 8 pedazos, en se-
cano de primera, segunda y tercera calidad, s i -
tosen el mismo término, que lleva eo renta Do-
mingo Guiierrez, par la anual de 6 escudos 400 
milésimas, con sus linderos conocidos, segoo por 
menor de la cerlificacioo per¡( ial que corre unida 
ul espediente, midiendo en junto 70 áreas, 30 
ceutiareas. equivalentes á una fanega y 1 celemio 
de marco Nacional. Ha sido tasada en 82 escudos 
500 milésimas y capitalizada por la espresada 
renta eo 144 escudos, tipo para la subasta. 
Animas, 
Número 987 del inventario general y 1,094 
del de permutaí ion.— Otra id. de 6 pedazos, ea 
2 
secano, de segunda y tercera calidad, en dicho 
térmiuo, que lleva en renla Manuel Goozalez por 
la anual de 3 escudos 200 milésimas, con sus l in -
deros conocidos, según pormenor de la cerliOca-
cion pericial, midiendo en junto 83 áreas y 8 
cenliáreas, equivaleoles a una fanega, 3 celemi-
nes y 2 cuanillos de marco Nacional, Ha sido la-
sada en 20 escudos 900 milésimas y capitalizada 
por la espresada renta en 72 escudos, tipo para 
la subasta. 
Cofradia de Veracruz. 
Numero 986 del inventario generel y 1.093 
del de permutación.—Otra id , de 6 pedazos de 
tierra, en secano, de primera, segunda y tercera 
cal i lad, silos en dicho lérmino, que lleva en ren-
la Lucas Pérez, por kanoal de 6 escudos 400 mi -
lésimas, con sus linderos conocidos, según por-
menor de la cerlifieocion pericial, midiendo en 
junto 92 áreas y 8 cenliáreas, equivalentes á una 
fanega, 5 celemines y un cuartillo de marco Na-
cional. Ha sido tasada para su venia en 00 escu-
dos, caf iializada por la espresada renta en 144 
escudos, tipo para la subasta. 
Cofradía de S. Roque. 
Número 988 del invenlaib general y 1,093 
del de perrautadon.--Olra id . en 4 pedazos de 
tierra, en secaoc, de primera, segunda y tercera 
cuidad, siles en dicho lérmino, que lleva en ren-
la Angel Peña, por la anual de 2 escudos 844 mi 
lesimas, con sus linderos conocidos según porme-
nor de la cerliíicacicn pericial; midiendo en junio 
22 áreas y 75 cenliáreas, equivalentes, á 4 cele-
mines du marco Nacional. Ha sido lasada para su 
venta en 33 escudos j capilajúada por la espresa 
da rema en 63 escudos 990 milésimas, tipo para 
a sübtsla. Se lia li jadoanuurij en Zayas de Tor -
re para la subas'a de esta Gnca y las i anteriores, 
que han sido deslindadas por el práctico D. Ma-
nuel González y lasadas por dp- j i i iode la Hacien-
da D. líii^o Plaza. 
Curalo de Alcozar. 
Número 439 del inventario general y 277 del 
de permutación.—Otra i d . compuesta de 50 pe-
dazos de lierra en secano de 1 . * , 2. ' y 3 . ' calidad 
sitos en lérmino de Alcozar que lleva en renta Ra. 
mon Heras por la anual de 22 escudos 750 miló 
simas, con sus linderos conocidos según por me-
nor demuestra la certificación pericial, midiendo 
en junto 11 hectáreas, 22 áreas y 26 cenliáreas, 
equivalentes á 17 fanegas 5 celemines de marco 
National. Ha sido lasada para su venia en 379 
escudos 300 milésimas, capitalizada por la espre-
sada renla en 511 escudos 875 milésimas tipo pa-
ra la subasta. 
Beneficio de Alcozar. 
Número 441 del invenlario general y 279 del 
de permutación.—Otra id. de 35 pedazos de lier-
ra en secano, de primera, segunda y tercera ca-
lidad, silos en dicho término, que lleva en renta 
Ramón Heras por la anual de 17 escudos, con 
sus linderos conocidos según por menor¿ demues-
tra la certificación peiicial, midiendo en junto 4 
hectáreas y 83 áreas, equivalentes á 7 fanegas, 6 
celemines de marco Nacional Ha sido lasada pa-
ra su venia en 294 escudos 400 milénmas y ca-
(italizada por la espresada renla en 382 escudos 
500 milésimas lip^ para la subasta. 
Racioneros. 
Número 699 del invenlaiio general y 536 
del de permuiacion.—Otra id . de 24 pedazos de 
lierra en secano, de p-imera, segunda y tercera 
cali dad, silos en dirho término, que se halla sin 
arrendar, con sus linderos conocidos según por 
menor de la certificación pericial, midiendo en 
junto 4 hectáreas, 09 áreas y 27 cenliáreas equi-
valentes á 7 fanegas, 5 celemines y un cuartillo 
de marco Nacional, Ha sido lasada por el perito 
en renta anual de 10 escudos y en venia en 10<l 
escudos 200 tBilésimas, capitalizada por la espre 
presada reata eo 225 escudos tipo para la subasta. 
Cofradía de la Yeracruz. 
Número 1922 del iovenlario general y 1347 
del de permutación.—üoa cerrada en dicho tér-
mino y pago de Fuente Herrero, de segunda cal i -
dad, que linda N. , calleja de los Huertos, S Fer-
nando Apai iáo, E, la Cañada y O. Santos de las 
Heras, que tiene de superficie 2 áreas y 4 cen-
tiáreas, equivalente a un cuanillo 7 estadales de 
marco JNarioual. Ha sido tasada por ei pedio en 
renta anual de 600 milésimas y en venta en 10 
escudos, capitalizada por la tspresada renta en 
13 escudos 500 milésimas tipo para la subasta. 
Curato de Sotos. 
Número 442 del inventario general y 280 del 
de permutación.—Otra heredad compuesta de 3 
pedazos de tierra en secano, de segunda y tercera 
calidad, silos en dicho lérmiao, sin arrendar, con 
sus linderos conocidos según por menor de la cer-
tificación peiicial unida al espediente, midiendo 
en junto una hectárea, 24 áreas y 4 centiareas, 
equivalentes á una fanega y un celemín de marco 
Nacional Ha sido tasada por el perito en renta 
anual de 2 escudos 300 milésimas y para su ven-
ta en 38 escudos 300 milésimas, capitalizada por 
la espresada renta en 51 escudos 750 milésimas, 
tipo para la subasta. 
Cofradía del Santísimo. 
Número 931 del inventario general y 1,045 
del de permutación.—Otra heredad compuesta 
de un solo pedazo, de segunda y tercera cali lad. 
áios en dicho término y pago de Caravacas, que 
linda E Pablo Encar, O. y S. la Cañada y Norte 
liegos. Mide 23 áreas, equivalentes a 4 cele-
mines y un cuariillo de marco Nacional. Ha sido 
lasada por el perito en renta anual de 600 milési-
mas y en venta en 10 escudos, capitalizada por 
la espresada renta en 13 escudos 500 milésimas, 
tipo para la subasta. 
Se ha fijado anuncio en Alcozar para la subas-
la de esta finca y las (inco anteriores que han s i -
do deslindadas por el practico D. Ignacio Alotiso 




i . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ha do 
presenlardoslesiigosquoleabonen,según lopreve 
nido en la üeal orden de 18 de Febrero de 18G0. 
2 ," Kl precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos ¡guales 
de a 10 por 100 cada uno; el primero á los qu in-
ce dias siguientes al de uoliíicarse la adjudica-
ción, y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de 1850. 
. V Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do conlinuaran pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el articulo 6.° de la 
ley de i." de Mayo de 1853, y con la bonifica-
ción del 3 por 1Ó0 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, po-
diendo esta hacer el pago del 30 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el articulo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
nu), durante diez y nueve años. A los comprado-
res cpo anticipen uno o mas plazos, no se les ha -
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Inslrucciones de 31 de Ma 
zo y 30 de Junio de 1833. 
4 / Según resulta délos antecedentes y de 
más datos que existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas deque 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si íipareciese posteriormente se indemniza-
ra al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5 / Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término iraprorogable de quince 
días desde el de la posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
a los compradores El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este arlícnlo. 
(1.* Bl Es'ado no anulará las ventas por fal-
l;ts ó perjuicios causados por los agentes de la Ad-
minislracion, é in lf pendientes de la voluntad do 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contra ios 
culpables. 
7. ' Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1835, deben dirigirse á la Admimsiracion antes 
de enlabiar en los Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmedialamenle posteriores á la adju-
dicación. Pasado este termino, solóse admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones sesuslanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8. ' Los derechos de espediente hasta la lO' 
ma de posesión, serán de cuenta del rematante; 
í).* En las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador a prestar la lianza 
prevenida por Instrucción, 
10. ' Por el ar i . 3 ' del Decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre último 
y publicado en la Gacela del siguiente dia 24, se 
autuma la admisión por su valor nominal de los 
bonos del empréstito de 200 millones de escudos, 
en pago de las fincas que se enajenen por el Esla-
do, en virtud de las leyes vigentes de desamorti-
zación . 
Lo nue se anuncia a l públ ico p a r a conocimien-
lo de ios que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas ¡incas. 
NOTAS. 
1 . * Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Peneficencia 
e Instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Kx-Infante Don Carlos; los 
de las órdenes miliiares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pías, Santuarios y todos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutando los 
individuosó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 5de Mayo de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas,—Ramón G i l Rubio. 
SOHtA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
